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??? AKOKO Bicycle Group???????????????????
????????GermanBangla????????? Bangladesh Power
Trade Group????? Panther International GmbH?????????????
??????????????????Meghna??????????????
Meghna???????????????Mizanur Rahman Bhuiyan??
??? Abdul Khaleque Bhuiyan?????Abdul Khaleque Bhuiyan??
?????????????????????????????????????










???????????Claud Butler, Concept, Coytee, Diamond Back,















Mart Limited?Butterfly Marketing Limited?Singer Bangladesh Limited?


























Walton? R. B. Group??????????????????????
?????????????????????????????????























































??????Barkat, Roy and Khan????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????? Rural Services Foundation???
???????????????????Financial Express ????e??





























? Ahmed and Bakht???????Uddin??????????????????????
??????????????????






? ??????????????Bangladesh Engineering Industry Owner Association?
































?Metropolitan Chamber of Commerce and Industry, Dhaka: MCCI???????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????? Aftab Automobiles
Limited????????? Aramit Group??????? Aziz Metal Engineering
Works Ltd.??????? Butterfly Marketing Limited??????? Corona
Engineering Group?????????????? Janata Machine Tools Limited
??????????	 Meghna Group??????
 Mohammadi Electric Wires
& Multi Products Ltd.???????????? Milnars Pumps Limited????
?????? Mitali Engineering Works Ltd.?????????? MyOne
Electronics Industries Ltd.??????? Rahimafrooz Ltd.??????????
???????? Rangpur Foundry Limited????????????????
???????? Rangs Electronics Limited??????? Singer Bangladesh
Limited??????? Stainless Industrial Corporation Ltd.??????????
 Sunrise Engineering and Electrical Ltd.???????????? Super Star
Electrical Accessories Ltd.???????????? Transcom Electronics Ltd.
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??????? Walton Bangladesh Ltd.??????





?? ???? Jamil????????? ???????????????????????????
????????????





??????Mohammadi Electric Wires & Multi Products Ltd.?Sunrise Engineering
and Electrical Ltd.?Super Star Electrical Accessories Ltd.????
?? ?????????Financial Express?????b?????????????????
?? ??????????MCCI?????????????????Sohel Ahmed?
?General Manager and Head of Business, Rahimafrooz Renewable Energy Ltd.??
?????????????????????????????????????
????????????????????
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